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3.2. Archivo Municipal de Ibi
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Los archivos. Cómo construirlos
Archivística. Principios y problemas.




bre. El cuidado de la memoria. Archivos de la provincia de Alicante.
